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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa, harga pokok produksi untuk lima produk utama yang 
dihasilkan Perusahaan Fafa Mebel adalah sebagai berikut: 






1 Lemari  2.350.000 2.425.000 
2 Kusen pintu  710.000 593.750 
3 Daun pintu 1.300.000 1.234.370 
4 Jendela  640.000 535.000 
5 Meja  750.000 633.750 
 
Dari tabel 5.1. diperoleh informasi jika terdapat perbedaan antara perhitungan 
perusahaan dengan perhitungan menurut akuntansi biaya yang disebabkan 
perbedaan dalam metode penetapan biaya overhead pabrik  
5.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan agar pihak 
manajemen perusahaan melakukan perhitungan biaya produksi secara akurat, 
terutama dalam membebankan biaya overhead pabrik pada setiap produk yang 







sama ke setiap produk tetapi ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka 
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